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多层 次 的 意 义
,
特别 表现在对东 方 哲 学 的创 新理解
、




传 统土地文 明 与
海洋 商 业 文 明 的 结合
、






为依据对 以 上诸方 面进行 了 主位和客位相 兼并 融 的分析
。
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土楼 的选址 同样包含着浓厚的 中 国哲学思
想
。
































































































关系 费孝通先生 曾 以 一词形象











































































































下洋 乡 中川 村的胡 氏家庙
,


















































































































































二 “ 官 民 ”制度下的人群聚落
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、 、 、 一 页
。
罗香林先生在其《客家源流考 》中认为 自西晋起
,
客家人
经过五次南下大迁徙
,
形成各 自
“
民系
”
有越海系 浙
系
、
湘赣系
、
南海系
、
闽海系 即福佬系
、
客家系等
。
笔者
对罗香林教授的民系说持有异议
,
参见拙作《客家群 变
迁 中的文化认同 》
,
第三届客家学国际研讨会论文 新加
坡
。
拭永定县志
·
康熙版 》
,
卷十
“
艺文志
·
建县事迹
” 。
禹贤 《永定历史沿革漫谈 》
,
《永定县志通讯 》总第 期
,
年
。
